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Understanding Quantitative History .   B y  L o re n  H a s k in s  an d  K irk  J e f fr ey  ( C a m b r id g e ,
M A :  M IT  P r e ss , 1 9 9 0 )  3 6 1  p p . $ 2 7 .5 0  p a p e r.   Quantitative Methods for Historians.   B y
K o n r a d  H .  Jar a u sc h  an d  K e n n e th  A .  H a rd y  (C h a p e l  H il l ,  N C :   U n i v .  of  N o rth
C aro l ina  P ress ,  1 99 1)  2 40  pp .  $  3 7 .5 0  c lo th ,  $  1 1 .9 5  p ap er .
     I t  h a s  b e e n  a  g e n era tio n  s in c e  a n y o n e  p u b lis h ed  a  te x tb o o k  in  q u a n ti t a t i v e
m e th o d s  fo r  h i s to r i ans . 1  L o n g  o u t m o d e d  b y  d e v e l o p m e n ts  in  c o m p u t e r te c h n o lo g y
a n d  s ta tis tic a l te c h n iq u e s , th e  e a r l ie r  v o l u m e s  h a v e  n e i t h e r  b e e n  co m p re h e n siv e ly
u p d a t e d  no r  r ep la ce d .   N ow ,  sudd en ly ,  w e  h av e  tw o  n ew  in t rod uc to ry - l eve l  t ex t s ,
b o th  c o - au th o r e d  b y  o n e  h is to r ia n  a n d  o n e  s ta t is t ic ia n ,  bo th  in ten d e d  fo r  se lf-s tu d y ,
a s  w e l l  a s  u nd e r g ra d u a te  a n d  g ra d u a te  c la ss ro o m  u s e , b o th  a p p ro a c h a b le  a n d
w e ll-w r i t te n .  W h ic h  sh o u ld  o n e  c h o o se  a n d  w h y ?
     T h e  J ara u sc h  a n d  H a r d y  b o o k  (h e re a fte r  J H )  b eg in s  w i th  s ix  c h a p te rs  b y  J ara u sc h ,
th e  w e ll- k n o w n  G e rm a n - A m e ric a n  s o c i a l  h is to r ia n ,  w h ich  f i rs t  gently  a t te m p t  to
c o n v i n c e  t im id  h i sto r ia n s  w h o  a r e  perhaps tentatively considering q u a n tify in g  a n d
a n a ly z in g  s o m e  in f o rm a tio n ,  a n d  th e n  p r o v id e  h e lp f u l h in ts  o n  re c o r d in g  a n d
o rg a n iz in g  d a ta .   S tat is t ic i a n  H a r d y  th e n  ru s h es  th e  re a d e r a t a  fra n tic  p a c e  fro m
f re q u e n c y  d is tr ib u tio n s  an d  cr o ss- ta b u lat io n s th ro u g h  re g re ssio n  an d  lo g i t  an a ly sis
to  l a t en t  s tr u c tu re  an a ly sis  in  fo u r  c h a p ter s  o f  ro u g h ly  2 5  p a g e s e a c h ,  f i l led  w ith
g ra ph s , b u t  w ith  f e w  e q u a t io n s .  A lth o u g h  in  m a n y  in s ta n c e s o ffe rin g  in tu i t iv e
e x p la n a tio n s  o f th e se  te c h n iq u e s  th a t w il l  s ee m  a d m ira b ly  c le a r to  th o s e  w h o  h a v e
a lre a d y  s tu d ie d  th e m , H a rd y  is  so  c o n stra in e d  b y  l im ited  sp a c e  th a t  h e  ca n  in st i l l  in
th e  re a d e r n e ith e r  a n  a b il i ty  to  u s e  e v e n  th e  s im p le s t  m e th o d s  n or  a  f u n d a m e n ta l
p re p a ra tio n  fo r  fu r th e r  s tu d y .  Ja ra u sc h  c o n c l u d e s  w i th  tw o b roa de r ,  m ore
p h i lo s o p h ic a l c h a p te rs  o n  th e  c o n n e c tio n  b e tw e e n  q u a n tif ic a tio n  a n d  th e o ry -b u ild in g
a n d  o n  d iffe re n t  n a t i o n a l  s ty le s  o f  d o in g  h i s to ry .   Fu l l  o f  w ise  sa w s ,  an d  p erh ap s
u s efu l  fo r  a p p re n tic e s b e g in n in g  the i r  f i r s t p ro j ec t s ,  t he  b ea u t i fu l ly  p rod uc ed  JH
b o o k  w il l  be  alm o st  im p o ssib le  to  b u ild  a  c la ss  aro u n d  a n d  it  w il l  n o t  te a c h  a n y o n e
to  d o  o r  a ss es s q u a n ti ta tiv e  re se a rc h .
     L ess  g r a n d io se  in  c on ce p t s ,  m e th od s ,  and  d i c t ion ,  H ask ins  an d  Je f f r ey ' s  bo ok
(h e re a fte r H J),  a  g e n u in e  c o lla b o ra tio n , in v o lv e s  th e  re a d e r f ro m  th e  b e g in n in g  b y
i n v i t i n g  h e r to  h e lp  th e  a u th o rs  an a ly z e  ta b le s  a n d  g ra p h s  f ro m  re c e n t b o o k s  a n d
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1 .C h a r le s  M . D o lla r  a n d  R i c h ard  J . J en s en , Historian's Guide to Statistics (N e w  Y o r k , 1 9 7 1 ) ; R o d e r ic k
F lo u d , An Introduction to Quantitative Methods for Historians (Pr in ce ton ,  N J ,  19 73 ) .
a r t ic l e s  b y  h i s to r ia n s .   D o  th e se  n u m b e rs  a d d  u p  b y  ro w s o r  c o lu m n s?   W h a t 's  the
d e n o m in a to r  h e r e?   D oe s  the  t ab le  su pp or t  th e  a u th or ' s  hy po the s i s?   A re  th e  n um be rs
in  the se  tw o ro w s  su f f ic ien t ly  d i f fe r e n t  f r o m  e a c h  o th e r  fo r  u s to  b a s e  a n
in te rp re ta tio n  o n ?   C o u l d  th e  d a ta  b e  p re se n ted  m o re  ef fe c t iv e ly ?   I f  th e re 's  a  lo t  o f
in fo rm a tio n , w ha t  t ech n iq ue s  ca n  w e  u se  to  m a k e  g e n e r al  s en s e  o f  i t  a ll?   W h a t s te p s
sh o u ld  a n  a n a ly s t g o  th ro u g h  in  fo rm u la tin g  a n d  te s t in g  a  th e o ry ,  a n d  w h a t  ste p s
sh o u ld  a  r e a d e r  g o  th ro u g h  in  ev a lu a t in g  w h a t  th e  a u th o r  d id ?       U n l ik e  th e  o n e
r ath e r  un in t e re s t ing  a nd  inco nc lus ive  da t a  se t  o n  w h ic h  JH  c o n c e n tr a te s , H J , w h ic h
g re w  o u t  o f  a  1 9 8 4  fa c u l ty  s em in a r a t C a r le to n  C o l le g e  th a t m e t to  d is cu s s c u rre n t
a r t i c le s  in  jo urn a l s  o f  soc ia l  sc ie n t i f i c  h i s to ry ,  o f fe r s  ta b le s  a n d  g ra p h s  o n  so  m a n y
to p i c s th a t  ev e ry o n e  w il l  f in d  s o m e t h in g  to  in t e re s t  he r .    Fo r  ea ch  ex am ple ,  H J  a sk s
a  s e rie s  o f c o m m o n s e n sic a l q u e s tio n s  a n d , in  th e  b a c k  o f  e ac h  c h a p t e r ,  p r o v id e s
an sw ers .   I t  ta k e s a  s tro n g  w il l  to  a v o id  th e  lu re  o f th is  g am e  w h e n  r e a d in g  th e  b o o k .
     C o m p a r e d  to  JH ,  H J in tro d u c e s o n ly  a  l im ited  n u m b e r o f  m e th o d s,  ex p l ic i t ly
tre a ts  fe w  m e ta- th e o re t ica l  issu e s ,  an d  h a rd ly  d i sc u s se s co m pu te r  so f tw are  pa ck ag es .
M IT  P r es s h a s  o v e rp r ic e d  a n d  u n d e r a d v e rt is e d  H J , n e g le c tin g  to  s en d  a  re v ie w  c o p y ,
fo r  in sta n c e ,  to  th is  jo u rn a l .   N e i th e r  b o o k  w il l  fu l ly  p re p a re  a  f led g l in g  q u a n t i ta t iv e
h is to r ia n  to  p e rfo rm  a c o m p lete  an a ly sis .   N o n e th e les s ,  b e c a u se  o f  i ts  e n t ic in g ,
m e ticu lo u sly  ca rr ie d  o u t  fo rm a t  H J  is  m u c h  t h e  p re fe ra b le  c h o ic e  fo r  tex t  o r  se lf-h e lp
m a n u a l, a n d  it  m a y  e v e n  e x p an d  th e  n u m b e r o f q u a n tita tiv e  h isto ria n s.   I f  it  do es ,
w h e r e  w il l  th e y  tu rn  o n c e  th e y  h a v e  fin is h ed  H J ?   N o w  th a t  w e  h a v e  tw o
e lem e n tar y - le v e l  tex ts ,  w h e re  is  th e  in ter m e d iate - le v e l  b o o k ?
                                 J.  M o r g a n  K o u s s e r
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